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ATATÜRK’Ü ANARKEN
19 sene evvelki hüznü, bugün 
aynı tazeliğiyle hissetmekteyiz
10 kasım, bir matem yıldönü­
mü değil, bize bir vatan bağış­
lamış olan Büyük Atatürk’ün 
binlerce anma vesilesinden biri­
dir. Bugün «Atatürk sevgisi» ni 
daha özlü duyuyor, geride bırak­
tığımız 19 yıllık mesafenin uzak­
lığı nispetinde O’ııu kendimize 
daha yakın hissediyoruz. Fakat 
O ’nu daha iyi sevebilbek için 
iyi kavramak içinde bulundu­
ğu şartlan ve müşkülleri iyi 
etüd etmek lâzımdır.
Atatürk’ün bazı cephelerinin 
zaman zaman münakaşa ko­
nusu teşkil etmesi, hayat ve ic- 
raatnın lâyıkiyle kavranmamış 
olması dolayısiyledir. Meselâ: 
«Atatürk bir diktatör mü idi?», 
«Bazı sert tedbirlerin alınmasın­
da hangi faktörler âmil olmuş­
tur?», «Çok partili bir demok­
rasi devri niçin tahakkuk ede­
memiştir?» Bu suallerin cevabı­
nı verebilmek için «Tanzimat-ı 
Hayriye» den bu yana yakın ta­
rihimizin kavranması ve Musta­
fa Kemal’in hayatını saran hâ­
diselerin iyice etüd edilmesi 
icabeder.
Buna paralel olarak O’nun 
nasıl yaman bir askeri dehâya 
ve teşkilâtçı bir ruha sahip 
olduğunu anlayabilmek için 
1918 - 22 hâdiselerinin de iyice 
kavranması gerekmektedir. En 
çok takdir ettiği, hattâ kendin­
den üstün saydığı Timurlenk 
bile O’nun içine düştüğü zor­
luklarla karşı karşıya gelme­
miştir.
Öyle bir askeri komutan ta­
savvur edilsin ki vatanı büyük 
devletler tarafından istilâya uğ­
ramış, hükümdar bile kendi 
aleyhine cephe alıp üzerine as-
Onder 
uzatanları hiç
Tür k Milletine dostluk elini 
bir zaman u n u t m a m ı ş t ı r
Sene 1921. Türkiye Büyük 
Millet- Meclisi Hükümeti, büyük 
Türk dostu Pierre Loti’ye bir
Pierre Loti
.
Harb zarurî ve hayatî olmalıdır, 
ruz kalmayınca lıarb, bir cinayettir.
Millet hayatı tehlikeye ma-
Bir takım şchylerin, dedelerin, emirlerin arkasından sürük­
lenen ve falcılara, büyücülere, üfürükçülere talih ve hayatla­
rını emniyet eden insanlardan mürekkep bir kitleye medenî bir 
millet nazarı ile bakılamaz.
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® TERAZİ: (23 eylül - 23 ekil*) — Dikkatli dav­ranmazsanız avucunuzun İçine kadar gelen bir fırsatı kaçıracaksınız. 
Muvaffakiyetlerinizden kimseye 
bahsetmeyin.
AKREP: (24 ekim - 22 
kasım) — Riskli işlere 
girfişmemenlz icab eden 
bir gününüzdesiniz. Sıh­
hatinize dikkat edin. Ya­
kınlarınızdan birişiyle münakaşa 
etmeniz muhtemel.
©
OĞLAK: (21 aralık 20 
ocak) — tilerinizde cid­
di müşkülâtla karşıla­
şacaksınız. Hiç umma­
dığınız bir tesadüf de 
sisi bir hayli sinirlendirecek.
©
KOVA: (21 ocak • 19 şu­
bat) — Bugün mühim 
kararlar almayın ve ye­
ni islere alılmayın. Ar­
zularınızın tahakkuku­
nu isliyorsanız biraz tabırlı olun.
©
YAY: (23 kasım - 20 a- 
ralık) — i? hayalınızda 
muvaffak oluyorsunuz. 
Gönül işlerinizde yeni­
likler, muhtemelen İyi 
anlaşmalar olacak.
BALIK! (20 şubat - 20 
mart) — Bugün yapaca­
ğınız bazı temaslar isle­
rinizin inkişafı için si­
ze çok faydalı olabilir. 
Evdeki hareketlerinizi biraz kon­
trol ediniz.
ker şevketmiş, düşman ordu­
su durmadan üzerine doğru yü­
rümüş, dahili kargaşalık ve is­
yanlar çemberi içinde sıkışıp 
kalmış bulunsun. Dünyanın 
hiçbir devresinde, hiçbir komu­
tan O’ntm askeri alanda yen- 
miye mecbur olduğu bu güç 
şartların içine düşmemiştir.
1923 - 38 devresi de öyle. 
Tekke ve zaviye, dinî tedrisat, 
hilâfet ve izdivaç, gibi müesse­
slerin  içtimai hayatımızda de­
rin, köklü ve koparılmaz birer 
anane haline geldiği bilinme­
dikçe bu devredeki inkılâp ha­
reketlerinin büyüklüğü kavra- 
namaz.
Atatürk’ün bu milletin hayrına 
nice nice kararların altına 
atmış olduğu imzası
Sadi BOKAK
Türkiye şark mistitizminden 
gârp positivizmiııe bir afıda 
O’nun eliyle sıçramıştır. Garba 
yönelmek için Tanzimattanberi 
büyük gayretler sarfedilmiş, fa­
kat cehalet ve taassup bir he­
yula gibi daima bu hareketlerin 
karşısına dikilmiştir. OsmanlI 
İmparatorluğu bu yüzden Kapi- 
tilâsyonların esiri olmuştur. Tâ 
vatan elden gidinceye kadar.
Onun .içindir ki Atatürk’ün, 
doğumundan vefatına kadar ha­
yatını saran bütün hâdiseleri 
tek kitapta toplayan büyük bir 
esere ihtiyacımız vardır. Dağı­
nık, müstenidatsız ve metodsuz 
bir sürü neşriyat, böyle bir ese­
re mehaz teşkil etmiye bile kâfi 
değildir. Muhtaç olduğumuz bu 
eser, Maarif Bakanlığı tarafın­
dan teşkil edilcek bir yetkili 
heyet tarafından da vücuda 
getirilebilir. Milli Mücadele ve 
inkılâp tarihimiz, ancak böyle 
büyük bir eserle bütün cephe­
leri ve derinlikleriyle anlaşıl­
mış olacaktır. Aziz Ata’ııın nâşı, Dolmalıahçe sarayındaki son uykusu esnasında
LOTİ’YE MEKTUP
Atatürk, 22 yıl evvel bugünkü 
durumun tasvirini yapmıştı
«Mütecavize, tecavüzün yanına kâr kalmıyacağını 
anlatacak m ille t le ra ra s ı bir teşkilât kurmalı«
Ata nın bu tavsiyesi bugün NATO şeklinde tecelli etti
Büyük Atatürk’ün yalnız bü­
yük bir askerî dehâ ve devlet 
adamı değil, aynı zamanda bü­
yük bir siyaset dehâsı olduğu­
nu da bütün dünya kabul et­
mişti. 21 haziran 1935 te gaze­
teci Gladys Baker’in suallerine 
verdiği cevaplar O’nun ne bü­
yük bir uzağı görür insan oldu­
ğunu İspat etmişti. 1935 sene­
sinde Ataürk, bugün hür mil­
letlerin etrafında toplandıkları
halı hediye edilmesine karar ve­
riyor. Bu halı Paris mümessili­
miz Ferit beyin eşi Müfide Ferit 
hanım tarafından Rochefort’- 
daki evinde Loti’ye takdim 
ediliyor. Fransız edibine halı iie 
beraber Mustafa Kemal’in bir 
de şahsi mesajı veriliyor.
35 senedir neşredilmemiş olan 
ve Pierre Loti’yl çok mütehas» . 
sis eden bu mektupta Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Reisi Mus­
tafa Kemal şunları yazıyordu:
«Türkiye Büyük Millet Mec­
lisi, Paris mümessilinin hare­
ketinden istifade ederek Türk- 
lerln büyük ve asil dostuna 
karşı perverde ettiği hissiyat, 
minnet ve şükranı tekrar be­
yan etmeği kendine bir borç bil­
miştir.
«Tarihin en karanlık günle­
rinde sihirengiz kalemi ile dai­
ma Türk milletinin hakkını te­
yit ve müdafaa etmiş olan bü­
yük üstad İçin Türk milletinin 
beslediği derin ve sarsılmaz mu­
habbet hislerine, İstiklâl mü­
cadelesinde şehit düşen erkekle­
rimizin yetim bıraktığı kızları­
mız tarafından göz yaşları ara­
sında dokunan bu halı şahadet 
edecektir.
«Naçiz kıymeti, delâlet ettiği 
mânadan ibaret olan bu hedi­
yemizi muhibbi hak ve civan­
mert büyük Fransız’a besledi­
ğimiz şükran hissine delâlet 
olarek telâkki ve kabul buyur­
manızı rica ederiz.»
3 Teşrinisani 1337
Türkiye Büyük Millet Mec)lr! 
Reisi Başkumandan 
Gazi Mustafa Kema’
ATATÜRK’ÜN ÖĞÜTLERİ
Hürriyeti gasbcdileıı bir millet ne kadar zengin ve müreffeh 
olursa olsun beşeriyet nazarında bir uşaktan daha iyi bir mua­
meleye lâyık değildir,
Fikirler, cebir ve şiddetle, top ve tüfekle asla öldürülemez.
★
Biz, her vasıtadan, yalnız ve ancak bir noktai nazar için isti- 
feda ederiz. O noktai nazar şudur: Türk milleti medenî cihanda lâyık 
olduğu mevkie yükseltmek ve Türkiye Cumhuriyetini sarsılmaz 
temelleri üzerinde her gün daha ziyade takviye etmek... Ve bu­
nun için de istibdat fikrini öldürmek.
fikirleri aynen ortaya atmış, 
âdeta bugünkü durumunf bir 
tasvirini yapmıştı .
Ulu Önder müstakbel bir harb 
tehlikesi için Gladys Baker’e 
şöyle demişti:
«Eğer harb bir bomba gibi 
birdenbire patlak verirse, mil­
letler silâhlı mukavemetlerini 
ve malt kudretlerini saldırgana 
karşı birleştirmekte tereddüt 
etmemelidirler. En çabuk ve en 
müessir tedbir, muhtemel bir, 
mütecavize, girişeceği tecavü­
zün yanma kâr kalmıyacağını 
anlatacak milletlerarası bir teş­
kilât kurmaktır.»
Büyük Ata’nın bu tavsiyesi 
bugün NATO şeklinde tahak­
kuk etmiş bulunmaktadır.
Bazı kötü niyetli devletler 
bölge andlaşmaları aleyhinde 
atıp tutarlarken, Atatürk bun­
ların lüzumuna daha o zaman 
inanmıştı. Bu hususta da şöyle 
demişti:
«En müstacel ihtiyaç, birbir- 
leriyle komşu memleketlerin 
birbirlerinin ihtiyaç ve mesele­
lerini görüşmeleridir. Bundan 
başka bölge andlaşmaları, sul 
hur, muhafazası için kıymetle­
rini daha şimdiden ispat etmiş­
lerdir.»
Bugün buna misal olarak 
Balkan ve Bağdat paktları ile 
SEATO andlaşmasmı göstere­
biliriz.
Ataürk, Amerikanın takibede- 
ceği siyaseti de o zaman tah­
min etmiştir. Bunun için de 
şunlaır söylemişti:
«Eğer harb çıkarsa Birleşik 
Amerikanın milletler toplulu­
ğunda işgal ettiği yüksek mevki 
her halde müessir olacaktır. Coğ­
rafi durumları ne olursa olsun 
milletler birbirlerine birçok ra­
bıtalarla bağlıdırlar. Dünyada­
ki milletleri bir apartımanın 
sakinleri telâkki edersek, Birle­
şik Amerika bu apartımanın en 
lüks dairesinde oturmaktadır. 
Eğer apartıman, içinde otu­
ranlardan bazıları tarafından 
ateşe verilirse diğerlerinin de 
yangının tesirlerinden kurtul­
malarına imkân yoktur. Lük* 
dairede oturan da bu yangım 
herkesten evvel söndürmeğe ça­
lışacaktır.»
O zaman dünya sulhunu ko­
rumağa Milletler Cemiyeti çalı­
şıyordu. Tarihe karışan bu te­
şekkülün yerini İkinci Dünya 
Harbinden sonra Birleşmiş Mil­
letler teşkilâtı almıştır. Büyük 
Atatürk böyle bir dünya teşki­
lâtının mevcut olması lüzumu­
na daima inanmıştı. Bu husus­
ta söylediği sözler, bugün dahi 
kıymetini muhafaza etmektedir.
«Milletler Cemiyeti kati ve 
müessir bir vasıta olduğunu he­
nüz ispat edememiştir. Bununla 
beraber, bütün milletlerin, müş­
terek gayenin tahakkuku için 
çalışabilecekleri yegâne yerdir.
Şuna kaniim ki, devamlı bir 
sulh isteniyorsa, kitlelerin du­
rumlarım düzeltecek milletlera­
rası tedbirler alınmalıdır. Bü­
tün insanlığın refahı açlık ve 
tazyikin yerine geçmelidir.»
Bugün bütün dünya aynı 
şeyleri düşünmüyor mu?
Atatürk böyle uzağı görür bir 
siyaset dehâsıydı.
Atatürk, Ankara’da bir düğün dc, gelinle birlikte dansı açıyor
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SOLD\N SAĞA:
1 — Bir meyvanm ye­
tişkin fidanı: 2 -  Uzak - *-*
Tavuğun çatal kemiğiyle 
oynanan oyun; 3 — Faz- M 
la 4 — Tersi soru eki - /
Sağlamlık; 5 — Tersi e- W 
şeğin eyeri - Dem; G — ^
Bir renk - iskambil beyi;
7 — Bayağı - Bir bayan; ^
8 — Ekşi hamur Sanat­
kâr; 9 — Sergerdemin yar- 
dakçıları - Kuzunun fer­
yadı; 10 — Noter. <ı
YUKARIDAN AŞAĞI: 0^3
1 — Bir nevi ses çıkar­
mak; 2 — Sıvı haline gel- co 
me - Adalet problemi;
3 — Nida - Şefin yanın- g  
dakiler; 4 Bir yerue 
mukim olma - Birdenbire; 5 — Şe­
kil - Eblehin başı; 6 — Avadanlık - 
Şen ve şakrak; 7 — Gaganın yarısı 
- Tersi yeni dünya; 8 — Cenup vilâ­
yetlerimizden - Tersi cilttir; 9 — 
Cemalin başı - Budala; 10 — Ateşe 
göster - Sefalete duçar olmuş.
GEÇEN BULMACANIN HALLİ
SOLDAN SAĞA:
İ  — Fabrikatör; 2 — Alâimisema;
1 2 3 4 5 à 7 8 9 10
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3 — Canfes, Püf; 4 — inkâr, Şer; 
5 — Ayaş, Leb; 6 — Na, itibari; 7 — 
Ama, Aşan; 8 — Yar. Rabıta; 9 — 
teadiye, iy; 1 0 — Sırık, Tepe. 
YUKARIDAN AŞAĞI:
1 — Facianüvis; 2 — Alanya, Acı; 
3 — Banka, Arar; 4 — Rifaslm, D»; 
5 — imer. Tarik; 6 — Kls, Li, Ay; 
7 — As, Şebabet; 8 — Tepebaşı; 9 — 
ömür, Raiip; 10 — Raf, Kinaye.
Atatürk çok savdltfl çocuklar ■»« halk wound*
Taha Toros Arşivi
